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Налоговые риски являются неотъемлемой частью финансово-
хозяйственной деятельности любой организации. Чтобы заранее 
предугадать наступление негативного или благоприятного результа-
та и принять необходимые меры для снижения степени возможного 
риска, используется система управления налоговыми рисками. Так 
как налоговый риск, прежде всего, характеризуется вероятностными 
показателями, которые могут привести к возможным финансовым 
потерям или возможному дополнительному доходу, то соответ-
ственно у фирм возникает потребность в разработке комплекса спе-
циальных процедур и методик для более эффективного управления 
рисками бизнеса.  
Чтобы минимизировать налоговые риски существуют определен-
ные мероприятия: повысить квалификацию специалистов, которые 
связаны с налоговыми расчетами; применять налоговые льготы для 
оптимизации налогообложения; проводить мониторинг налоговых 
ошибок; взаимодействовать с налоговыми органами при выявлении 
ошибок в расчетах и отчетности; регулярно проводить сверки по 
расчетам с контрагентами для выявления, погашения и отражения в 
учете кредиторской и дебиторской задолженности; соблюдать поло-
жениия, предписанные договором с контрагентом, например, дого-
вор гражданско-правового характера; обращаться в налоговые орга-
ны для получения письменных разъяснений по спорным вопросам; 
отправлять регулярные запросы по проведению сверки расчетов по 
налогам с бюджетом.   
